





















































































































































































































































































































































　フランスにおいては、    （広 域）都市共同体 











































et Communauté Urbaine de Strasbourg、 略 称
CUS）の連帯・厚生関連事業部（Direction des 



























































































































































































































































































































































































































































































15　PMI : Protection Maternelle et Infantile の略。
16　フリーダイヤル番号が115。緊急宿泊などが必要
な人々を対象の中心としているサービス。
17　EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour 
les Personnes Agées Dépendantes。














20　PDALPD : Plan Départemental d’Action pour 
le Logement des Personnes Défavorisées。


















Report on Research into Social Welfare Administration in Strasbourg
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Konomi  Imai＊
 
ABSTRACT
　This paper reports on research in Strasbourg in 2009. The focus is an interview with Mr. Philippe 
Cornec, Director of Solidarity and Health (Directeur des Solidarités et de la Santé ) at the Center of 
Urban Community (Ville et Communauté Urbain) in Strasbourg. The interview was conducted on 
September 21st, and part of the content of the interview is given in this paper. Before addressing the 
main topic, I explain the local government and social security situation in France because that is the 
basis for understanding my report. In presenting the main topic, I ﬁrst introduce the general condition 
of Strasbourg city and its position in the urban community. Second, I describe the institutions that 
comprise the social welfare administration of Strasbourg.  
Key words :Local Governance in France,  Strasbourg,  Urban Community
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